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Ada Berbagai jenis Wisata yang dapat dikunjungi di Kabupaten Karanganyar. Akan Tetapi penyampaian
informasinya masih manual, seperti melalui poster atau pamflet ketika ada wisatawan yang berkunjung
ditempat objek wisata yang dikunjunginya. Pemetaan lokasi wisata merupakan penyajian informasi yang 
akurat yang terkait dalam keberadaan suatu letak lokasi wisata disuatu wilayah sangat diperlukan sebagai
pedoman bagi wisatawan yang akan berkunjung ataupun dijadikan salah satu media untuk mempromosikan
wisata yang ada dikabupaten Karanganyar. Sistem ini sering dikenal sebagai Sistem Informasi Geografis (
SIG ).
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There are various types of tours that can be visited in Karanganyar. But the delivery of the information will still
manually, such as through posters or pamphlets when there are tourists who visit the place visited tourist
attraction. Mapping tourist sites is an accurate presentation of information relating to the existence of a
location of a tourist location in a region is indispensable as a guide for tourists who will visit or used as a
medium to promote existing attractions dikabupaten Karanganyar. This system is commonly known as
Geographic Information System (GIS).
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